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При теоретичному дослідженні властивостей матеріалів, що описуються 
моделями, котрі враховують сильні міжелектронні взаємодії, важливим завданням 
залишається пошук швидкого та надійного чисельного способу розрахунку фізичних 
характеристик систем. Зокрема, для дослідження умов виникнення у таких моделях 
феромагнітного впорядкування та його адекватного опису необхідно розглядати 
складну варіаційну задачу, тобто одночасно змінювати декілька параметрів електронної 
підсистеми (ступінь заповнення зони, температуру, намагніченість тощо). Крім того, 
суттєву роль грає складна форма незбуреної густини електронних станів, що робить 
неможливим у реалістичному випадку застосування аналітичних підходів. У цій роботі 
зроблена спроба застосувати сучасні засоби програмування та чисельні методи до 
розв’язування систем інтегральних рівнянь, характерних для таких задач. 
Для здійснення окремих етапів розрахунку за допомогою середовища MS Visual 
C++ розроблено підпрограми, які реалізують ряд відомих підходів [1]. Зокрема, при 
обчисленні інтегралів застосовано метод Сімпсона, причому для підвищення точності 
обчислень проміжок інтегрування розбито на значну кількість інтервалів (кількість 
кроків становить до 106), що потребує суттєвих затрат машинного часу. Для 
розв’язування системи рівнянь застосовано метод мінімізації цільової функції та метод 
золотого перерізу. Використання типу double для змінних в процесі розрахунків 
дозволяє забезпечити необхідну точність. Отримані числові результати виводяться 
через спеціально організований файл даних, який може бути візуалізований у вигляді 
графіків іншими програмними засобами. 
У підсумку зазначимо, що отримані у роботі результати (незважаючи на розгляд 
простих граничних випадків моделі) стосовно температурної залежності намагніченості 
вузькозонного феромагнетика якісно узгоджуються з даними, отриманими з допомогою 
інших підходів [2]. 
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